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雑 報
学 位 授 与
課 程 博 士
平成元年度
杉 本 裕 史 （ 富 山 県 ） Apatite 2-piece implant の岐合 負 担能力 に 関す る 実験的研究 歯科 目 腔 外科
松 崎 恒 一 （ 富 山 県 ） ヒ ト 胆管癌培養細 胞 に よ る basic fibroblast growth factor の 第 3 内 科
産生 に 関す る 研究
湖 東 慶 樹 （ 富 山 県 ） 急性大動脈解 離に お け る 血清酵素 の経時的変化 に 関す る 検討 第 1 外 科
森 岡 尚 夫 （ 石 川 県 ） 非肥満 ヒ ト II 型糖尿病 の動物モ デル NON マ ウ ス の耐糖能異常 第 1 内 科
の成 因 に 関す る 研究
市 村 和 徳 （ 長 野 県 ） Cell culture of the intravertebral disc of rats 
factors influencing culture, and proteoglycan, collagen 
and DNA synthesis 
整 形 外 科
北 川 秀 機 （ 富 山 県 ） Origins and conducting pathways of motor evoked spinal 整 形 外 科
cord potentials elicited by transcranial (vertex-hard palate) 
stimulation in cats 
田 村 了 以 （ 群 馬 県 ） Single neuron responses in alert monkey hippocampal for- 第 2 生 理
mation to complex sensory stimuli during cognitive be-
ha vi or 
沼 田 ニ のみ （ 富 山 県 ） 家兎虹彩ア ル ゴ ン レ ーザ一光凝 固 の房水成分お よ び眼圧に 及ぼ 眼 科
す影響に 関す る 研究
福 尾 吉 史 （ 富 山 県 ） The distribution of lymphatic stomata in the diaphragm of 第 1 解 剖
the golden hamster 
小 林 政 （ 新 潟 県 ） ブ タ 大動脈由 来培養 内 皮 細 胞表面のへパ リ ン 様物質 に 対す る ， 臨 床 検 査
ヒ ト 組換 え サ イ ト カ イ ン （ イ ン タ ー ロ イ キ ン 1 お よ び腫傷壊死
因子 ） の影響
櫨 彰 （ 愛 知 県 ） 延髄呼吸性ニ ュ ー ロ ン に お け る 抑制性伝達物質 に 関す る 神経薬 薬
理学的研究
理
斉 藤 智 裕 （ 神 奈川 県 ） 腫虜壊死因子 と 温熱療法の併用効果の基礎的研究 第 2 外 科
辻 本 優 （ 富 山 県 ） 非小細 胞肺癌 患 者 に お け る 腫傷 細 胞核 DNA index 測 定 の 意義 第 1 外 科
戸hdpnu 
西 出 良 一 （ 石 川 県 ） 担癌生体に お け る 血清蛋 自 分画の 異 同 に 関す る 研究
高速液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ 一 （high perfomance liquid 
chromatography ） に よ る 癌 患 者 血 清 等 の 蛋 自 分画解析の癌血
清診断への応用一一一
第 1 外 科
神 苔 哲 （ 山 口 県 ） Identification of the cells in murine splenic red pulp of 第 1 内 科
沢
reacting with the antibody in MCTD patient sera, and 
characterization of the antigen in these cells. 
丞 （ 東 京 都 ） Molecular cloning and DNA sequence analysis of prepro­
msulin genes in the NON mouse, an animal model of human 
non-obese, non insulin-dependent diabetes mellitus 
第 1 内 科
森 蔭 俊 彦 （ 大 阪 府 ） Prevention of fatal infections by recombinant human 第 1 内 科
論 文 博 士
平成元年度
mterleukin-1 a in normal and anticancer drug-treated 
町iice
学 位 授 与
大 橋 直 樹（ 新 潟 県 ） Prediction in smooth pursuit 耳 鼻 科
槽 山 幸 孝 （ 茨 城 県 ） パー キ ン ソ ン 病 患者 に 対す る ド ー パ ミ ン 産生 細 胞脳 内移植術の 和 漢診療部
適応病態 に 関す る 基礎的研究
今 回 屋 章 （ 長 崎 県 ） Erythrocyte antioxidant enzymes are reduced in patients 和 漢診療部
with rheumatoid arthritis 
i猪 忠 道 （ 東 京 都 ） 大黄並びに 大賞含有方 剤 に よ る 慢性 腎不全の治療に 関す る 研究 和 漢診療部
土 佐 寛 JI贋 （ 埼 玉 県 ） 桂枝夜苓丸の作用機序 に 関す る 血 液 レ オ ロ ジ ー 的研究 和 漢診療部
岩 井 良 成 （ 石 川 県 ） Relation of supersensitivity to cerebral vasospasm induced 脳神経外科
by oxyhaemoglobin 
τlg 田 淑 子 （ 富 山 県 ） Follicular dendritic reticular cells in the germinal center 第 2 解 剖
of the rat lymph node as studied by immunoelectron m1-
croscopy 
足 立 雄 一 （ 鳥 取 県 ） 年 少 児 に お け る 気道過敏性の検討 児 科
秋 苔 徹 （ 東 京 都 ） ACNU と 高圧酸素 に よ る ラ ッ ト 実験勝脱腫場 発 生 の抑制効果 泌 尿 器 科
嶋 尾 智 （ 富 山 県 ） 尿 中低分子蛋 白 の排地動態か ら み た 新生 児期尿細管機能発達 に 児 科
関 す る 研究
富 J 1 1  正 樹（ 富 山 県 ） Total exclusion technique and anatomical reconstruction 第 1 外 科
for the treatment of abdominal aortic aneurysms 
66 
青 山 圭 一 （ 富 山 県 ） Immunohistochemical investigation of hepatitis B virus 第 3 内 科
associated antigens, HLA antigens and lymphocyte subsets 
m type B chronic hepatitis 
稲 場 進 （ 富 山 県 ） 各種腎疾患 に お け る III 型， W 型 及 び V 型腰 原線雑の局在 に 関す 小 児 科
る 研究
窪 田 芳 樹 （ 長 野 県 ） Electron microscopic histochemistry of lectin binding sites 第 3 内 科
in 1, 2-dimethylhydrazine-induced colon cancer in mice 
吉 田 秀 勝 （ 富 山 県 ） 正常 ラ ッ ト 副 腎 お よ び ヒ ト 副 腎 に お け る カ テ コ ー ルア ミ ン α 受 泌 尿 器 科
容体の研究
井 原 典 成 （ 石 川 県 ） テー ュ ア ル ト レ ー サ 一 法 に よ る ラ ッ ト モ デル代謝性骨疾 患 の 定 量 放 射 線 科
的評価
康 山 俊 学 （ 富 山 県 ） 各種肝疾患お よ び実験的肝障害に お け る 肝組織 中 の Cu, Zn 型 第 3 内 科
Superoxide dismutase の 免疫組織化学 的研究
笠 木 徳 三 （ 岐 阜 県 ） Biological response modifier に よ る 消化管悪性腫蕩 の肝転移 第 2 外 科
に 対す る 予 防 的治療 ： OK-432 門 脈 内 投 与 に よ る 実験的肝転移
抑制 に 関す る 基礎的研究
吉 岡 勉 （ 富 山 県 ） Motion characteristic of the completely normal lumbar 整 形 外 科
spme in young adults : instantaneous axis of rotation and 
vertebral center motion analyses 
高 野 治 雄 （ 富 山 県 ） Origin and conducting tracts of evoked spinal cord po- 整 形 外 科
tentials elicited by peripheral nerve stimulation in cats 
佐 伯 俊 雄 （ 富 山 県 ） 99mTc 標 識微粒子活性炭 の 開 発 と 臨床応用
67 
第 2 外 科
